



grafii  turyzmu  jest  organizatorem  dyskusji  naukowych,  których  nazwa 
„Warsztaty z geografii turyzmu” na stałe wpisała się w życie naukowe wielu 
badaczy  zajmujących  się  tą  problematyką.  Zainicjowane w Uniwersytecie 




















naukowych  (doktoratów,  habilitacji)  publikowano  na  łamach  czasopisma 







stawienia  i  udokumentowania  efektów  tych  dorocznych  spotkań  nauko‐
wych, jaką jest pierwsza z planowanej serii monografia.  
Tematem przewodnim niniejszego zeszytu  jest problematyka zmian,  ja‐
kie  dokonały  się w  turystyce  polskiej  po  roku  1989.  Poszczególne  części 
opracowania dotyczą przemian organizacyjnych oraz instytucjonalnych pol‐
skiej  turystyki, nowych produktów  i ofert zarówno na poziomie  lokalnym, 
jak  i  regionalnym, zaangażowania samorządów w  rozwój  turystyki, zmian  
w organizacji i użytkowaniu szlaków turystycznych, a także zachowań tury‐
stycznych Polaków. Wszystkie te zagadnienia starano się pokazać w kontek‐
ście  zmian  politycznych,  społecznych,  demograficznych  i  gospodarczych, 
które stanowią nieodłączne atrybuty współczesnej Polski. 
Mamy nadzieję, że seria wydawnicza, którą rozpoczyna niniejsza publi‐
kacja, prezentująca poglądy i wyniki badań dotyczące najbardziej aktualnych 
problemów współczesnej turystyki, na trwałe zagości w bibliotekach i będzie 
dobrze służyła specjalistom różnych dyscyplin naukowych zajmujących się 
zagadnieniami szeroko pojmowanej turystyki. 
Życząc owocnej oraz  inspirującej  lektury, zapraszamy do grona stałych 
Czytelników i Autorów. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
